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H i s t ò r i a
Propostes d’investigació sobre 
els orígens del Segle d’Or manresà
Josep Bastardas
El present treball té com a punt 
de partida la comanda que se’m 
va fer sobre l’estudi documental 
de la història de la Confraria dels 
Mestres de Cases i Molers de la 
ciutat de Manresa i com a finalitat, 
la meva particular contribució a 
l’estudi dels orígens de l’anomenat 
Segle d’Or Manresà (s. XIV).
Justificació
Val a dir, que a l’estudi sobre els orí-
gens del Segle d’Or Manresà hi arribo a 
través de l’altre, és a dir, que no he pre-
tès de bon començament endinsar-me 
en aquest estudi, coneixent les dificul-
tats i limitacions que això comportava. 
Ha estat rere un seguit d’interrogants 
que m’he plantejat i gràcies, sobretot, a 
unes “claus de lectura i d’interpretació” 
trobades en la investigació documental 
de la història del Gremi de Constructors 
de Manresa que m’he atrevit a abraçar 
aquest tema en un dels capítols més 
fonamentals de la història de la nostra 
ciutat, bo i arribant a unes conclusions 
que desenvoluparé en el present article. 
Sóc conscient que la versió que se’n 
deriva és bastant diferent, per no dir 
completament diferent, de la versió fins 
ara àmpliament acceptada i divulgada. 
Tanmateix, goso presentar-la perquè 
crec en ella i perquè, per altra part, si 
la versió “oficial”, plena de mancances 
i contradiccions, s’ha sostingut per la 
majoria d’historiadors acceptant-la com 
a bona, perquè no s’hauria d’acceptar 
i sostenir per aquells que la vulguin 
compartir una altra versió ben argu-
mentada i fonamentada. Les limitacions 
continuen essent les mateixes, tant per 
la versió oficial que s’inicià fa quasi un 
segle amb l’il·lustre historiador i cronista 
de la ciutat Sarret i Arbós com, per la 
versió que presento: la limitació de fonts 
documentals conegudes. Tanmateix, 
tot i aquestes limitacions, es dóna la 
oportunitat de fer una altra lectura 
basada en una diferència considerable 
entre ambdues versions que es troba a 
l’hora d’interpretar les comptades fonts 
documentals a partir de determinades 
claus de lectura i de nombrosos registres 
notarials que són considerats rellevants, 
així com una acurada apreciació del 
rol que juguen els personatges i les 
famílies que intervenen en aquesta 
documentació que forma part de 
l’anomenat Segle d’Or Manresà. De tot 
plegat es deriven indicis que apunten a 
la present versió i que donen resposta a 
preguntes com: 1) Per què es va bastir 
un pont tan important (atenent a les 
seves característiques de construcció i 
comparant-les amb altres ponts contem-
poranis construïts al Principat) com és 
el Pont Nou, ubicat precisament en un 
lloc allunyat de la ciutat i, aparentment, 
en terra de ningú?; 2) Per què s’iniciaren 
en un mateix període de temps tantes 
edificacions i obres monumentals?; 3) 
Per què es construí la Seu i fou ano-
menada la Seu de Manresa?; 4) Qui fou 
Berenguer de Montagut?; 5) O, qui va 
fer venir aquest insigne mestre d’obres 
a la nostra ciutat?; 6) I, per què?; 7) 
Quines famílies manaven a Manresa 
i quin era el seu àmbit d’influència?; 
7) Quin pes tenia l’estament secular i 
quines eren les atribucions del poder 
municipal que gaudia?; Relacionat 
amb la construcció de la Seu: 8) In-
tervingué l’Orde del Temple en la seva 
construcció?; 9) Era la Seu un edifici 
singular o bé, emblema d’un projecte 
global?; 10) Per què s’establiren quasi 
Escut dels Desbach. Extret del llibre: Gasol, 
Josep M., La Seu de Manresa. Monografia his-
tòrica i guia descriptiva. Manresa, Col·legiata 
Basílica Santa Maria de la Seu, 1978.
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simultàniament Ordes tan importants 
com el Carmel i els Predicadors en la 
nostra ciutat (entenent, que la implan-
tació de l’Orde de Santa Clara obeeix 
a altres propòsits relacionats amb una 
època anterior)?; 11) Qui els portà a 
la nostra ciutat i per què?; 12) Era 
Manresa en els seus inicis (anterior als 
orígens del Segle d’Or) pròpiament una 
ciutat?; 13) S’emmirallava Manresa amb 
Barcelona o amb Girona (atenent que a 
mitjans del segle XIV, el rei Pere III el 
Cerimoniós, inclogué Manresa dins el 
ducat de Girona)?; 14) Quina influència 
tenia la ciutat de Girona sobre Man-
resa?; 15) A Manresa, només hi havia 
manresans o gent provinent d’altres 
ciutats, comtats i vescomtats?; 16) Si 
Manresa creixé demogràficament en el 
segon quart de segle, quines foren les 
causes d’aquest creixement?; I, enca-
ra, 17) L’excomunió del bisbe Galcerà 
Sacosta als mestres de cases, regidors 
i a tota la universalitat de Manresa, fou 
veritablement motivada per les obres de 
la Sèquia? Aquestes i altres preguntes, 
haurien de trobar la seva resposta sense 
excloure la significació de tants altres 
enigmes que estan relacionats com, per 
exemple, amb els escuts heràldics que 
ornamenten els murs de la Seu. Totes 
aquestes preguntes barrinen el cap i 
difícilment troben resposta des de la 
perspectiva de la versió oficial. És per 
això, que ha calgut fer una relectura 
de les fonts documentals i escrites 
conegudes i ajudat, com sempre, per 
les apreciacions d’altres estudiosos i 
lletraferits contemporanis i, sobretot, 
gràcies a les “claus de lectura” referi-
des abans, he pogut desenvolupar la 
versió que ofereixo sobre la història de 
Manresa a començaments del segle XIV, 
concretament, en el període comprès 
entre els anys 1315-1328, extensibles 
a quasi la totalitat del segle XIV.
Primera clau
d’interpretació: 
Els orígens del Gremi de 
Constructors de Manresa
A l’Arxiu Històric Comarcal de 
Manresa existeixen, a part d’abundant 
documentació complementària, tres 
llibres notarials de la Confraria dels 
Sants Tomàs i Llúcia o Mestres de 
Cases i Molers de Manresa. El primer 
llibre notarial comprèn el període 
1354-1375. Curiosament, i això és 
una nota important, el primer registre 
d’aquest llibre pertany a l’any 1354, 
mesos després de l’acabament de la 
primera fase de les obres de la Seu i 
la inauguració o obertura de la mateixa 
al culte i al públic. És el primer llibre 
i probablement el primer registre que 
pertany a aquesta confraria, tot i que 
aquesta, va ser fundada l’any 1323. 
No es preveu l’existència d’un llibre 
anterior, així com altra documentació 
notarial pròpia de la confraria. Existei-
xen hipòtesis sobre aquest aparent buit 
documental entre l’any 1323 i 1354 
atribuïbles a un procés bel·ligerant o 
situació històrica conflictiva. Pertany 
a aquest període el primer document 
on es cita explícitament l’existència de 
la confraria dels mestres de cases, la 
seva seu o ubicació, els seus regents 
o regidors i, els seus censos. Era l’any 
1364. Evidentment, podrien existir 
documents anteriors que fessin men-
ció explícita de la mateixa, donada la 
seva fundació anterior, quaranta anys 
abans, però ara per ara, és el document 
més antic que pot acreditar com a tal 
l’existència de la mateixa. El segon 
llibre de la confraria dels mestres de 
cases comprèn el període 1371-1400; 
i, el tercer, el període 1417-1453. Un 
document de l’any 1428 commemora la 
fundació del Gremi l’any 1323 feta pel 
notari Raimon d’Esglésies, personatge 
il·lustre i important de la història de 
la ciutat que es troba als orígens del 
seu Segle d’Or (un dels escuts que hi 
ha als murs de la Seu pertany al seu 
llinatge). L’acte es va fer en presència 
dels notables Bernardó Major i Bonanat 
de Grau, representants dels estaments 
secular i militar. La confraria s’ubicà 
en una capella acabada de construir 
per a aquesta finalitat dins el pati de 
l’Hospital Inferior dedicada als sants 
Tomàs i Llúcia. A l’acte hi assistiren 
més d’una seixantena de confrares, i la 
confraria es va fundar com a Confraria de 
Mestres de Cases i Molers (o moliners) 
de Manresa. Anterior a l’any de la seva 
fundació, existeix la transcripció de 
Sarret i Arbòs d’un document de l’any 
1321, dos anys abans de la fundació 
i un any abans de l’acabament de les 
obres de la nova capella, seu social de 
la confraria. En aquest document el 
bisbe de Vic, Berenguer (de Guàrdia), 
autoritza la confraria dels mestres de 
cases que encara no s’havia fundat 
legalment però existia ja in capite de 
tots, el culte i el benefici d’un sacerdot 
per a dita capella (aquesta, igualment, 
encara no existia, la capella es construí 
l’any 1322). Resumidament, a part de 
moltes altres consideracions històriques, 
pel que afecta al tema dels orígens del 
Segle d’Or Manresà, es pot afirmar el 
següent i tenir-ho en compte com a claus 
de lectura o interpretació d’aquesta 
investigació:
• La Confraria de Mestres de Cases i 
Molers de Manresa es va fundar l’any 
1323.
• Aquesta fundació nasqué d’un “pro-
jecte” que estava in capite d’algú 
iniciat amb anterioritat a la seva 
fundació (existent almenys, des de 
l’any 1321).
• Per a aquesta confraria, es va crear 
una seu pròpia ubicada al pati de 
l’Hospital Inferior, extramurs (al cos-
tat del camí que menava a Barcelona) 
i estava vinculada al paborde de la 
canònica de Santa Maria (la futura 
Seu de Manresa).
• L’activitat de la confraria estava 
associada de bon començament 
a les transformacions urbanísti-
ques de la ciutat de Manresa i era 
aquesta la raó principal de la seva 
fundació. Entre les transformacions 
urbanístiques, a part de construir 
nous edificis i restaurar els antics, 
es preveia arranjar les riberes i els 
molins principalment de la Riera de 
Rajadell i del riu Cardener.
• La confraria estava formada per gent 
de rellevància social que participava 
d’altres activitats o oficis que el de 
mestres de cases i molers. Els seus 
noms representen en bona part la 
incipient burgesia creixent establerta 
a Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, 
i Santpedor.
• Alguns confrares provenien de ciutats 
i comtats llunyans. La família Solà, 
per exemple, representava els inte-
ressos dels molers i procedia de la 
ciutat de Barcelona. Aquesta família 
contribuí, amb gran diferència, a 
sufragar l’economia de l’obra de la 
Seu.
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• La Confraria dels Mestres de Cases i 
Molers de Manresa és probablement la 
confraria d’aquestes característiques 
més antiga del Principat de Catalunya 
i, possiblement de la Corona d’Aragó. 
La confraria es va fundar a Manresa 
l’any 1323, a Barcelona, l’any 1327 
(tres anys després), i a València, l’any 
1329.
Resumint. Podem concloure que 
la Confraria dels Mestres de Cases i 
Molers de Manresa s’originà a partir 
d’un programa o projecte anterior a 
la seva fundació i tenia com objectiu 
administrar i executar aquest programa. 
Aquesta tipologia serví de model per a 
altres projectes del Principat. A Man-
resa, la confraria administrà les obres 
i els recursos de producció (pedreres i 
molins) del que havia de ser una gran 
transformació urbana i territorial, no 
solament relacionada amb Manresa i 
la canònica de Santa Maria, ans amb 
el territori anomenat antigament Camp 
del Bages, on hi havia els feus de la 
canònica de Santa Maria de Manresa, 
del Monestir de Sant Benet de Bages 
i, també parcialment, del Monestir de 
Santa Maria de Montserrat. 
Abans de continuar, es planteja una 
qüestió mereixedora d’una resposta 
referent a l’antiguitat del gremi de 
constructors de Manresa. Com és que 
es va fundar primer aquest gremi o 
confraria a Manresa abans que a Bar-
celona o València? El fet que fos així, 
per si sol, indica ja la importància de la 
fundació de la confraria a Manresa i, no 
solament de la confraria com a tal, ans 
de la importància del projecte que la va 
originar i es realitzà en aquesta localitat. 
Altra consideració que cal remarcar és 
la jurisdicció supramunicipal d’aques-
ta entitat. És a dir, la Confraria dels 
Mestres de Cases i Molers de Manresa 
operava amb tota legalitat més enllà 
de les muralles de la ciutat dins del 
que era el comtat de Manresa. Per fer 
possible l’administració d’un projecte 
global que abraçava un ampli territori 
calia un organisme completament nou 
sense precedents, que administrés 
aquest projecte en matèria d’obres 
envoltat de la confluència d’interessos 
i dominis diversos, tot i que majoritària-
ment, aquests interessos representaven 
el mateix feu eclesial. Semblantment 
i per aquesta mateixa raó, es va crear 
tres anys després a Barcelona la Con-
fraria dels Mestres d’Obres i Molers de 
Barcelona. No s’havia fet abans perquè 
no hi havia necessitat. Dins la ciutat de 
Barcelona les obres que es realitzaven 
les administrava el Consell de Cent de 
la Ciutat on els mestres d’obres tenien 
la seva representació en el consell. No 
calia, per tant, crear una confraria per fer 
una feina que ja es feia des del consell 
municipal. Però la necessitat i la conve-
niència es presentà quan es volgué crear 
un projecte nou al barri de la Ribera, 
extramurs, un projecte molt ambiciós 
que tenia relació amb el desviament del 
Rec Comtal, la creació de nous molins, 
i la transformació urbanística d’un raval 
que havia de convertir aquella zona en 
el barri més ric i pròsper de la ciutat de 
Barcelona. Per això calia, o almenys així 
ho deurien entendre, crear un organisme 
supramunicipal, també vinculat a l’es-
glésia, en aquest cas a la canònica de la 
Seu de Barcelona, que donés comptes 
de tota aquesta administració. El model 
a seguir fou el de Manresa. 
Segona clau 
d’interpretació: El mestre 
d’obres Berenguer 
de Montagut
Segons les fonts escrites, el con-
tracte d’obres de la Seu de Manresa es 
concedí als mestres de cases Raimon 
Despuig (l’arquitecte del bisbat de Vic) 
i a Berenguer de Montagut l’any 1322, 
uns mesos abans de l’acte de fundació 
de la Confraria dels Mestres de Cases 
i Molers de Manresa, en els orígens 
fundacionals d’aquesta entitat. La pri-
mera pedra de la Seu es posà sis anys 
després, l’any 1328. Aquest període 
de temps, entre el contracte de l’obra i 
el començament de la realització de la 
mateixa, era bastant comú i normal en 
l’època. Per obres d’aquest tipus calia 
comptar amb un lapse de temps de 
quatre a vuit anys entre el contracte i la 
realització de l’obra. Tanmateix, sabem 
que l’arquitecte Berenguer de Montagut 
estava ja abans a Manresa. De fet, quasi 
tot el que sabem d’ell pertany al període 
que passà a Manresa, un total d’onze o 
dotze anys (1317-1328). Durant aquest 
període enllestí l’obra del Pont Nou, in-
tervingué en l’obra de l’església-convent 
del Carme i dissenyà l’arquitectura de 
la Seu. Els contractes solien fer-se per 
cadascuna de les obres contractades, 
tanmateix, en el cas de Berenguer de 
Montagut, la seva presència a Manresa 
era per realitzar més d’una obra. Podem 
dir, que no va ser contractat únicament 
i exclusiva per fer l’obra solemne de la 
Seu. Consegüentment, tan important 
és preguntar-se per la identitat de Be-
renguer de Montagut, com saber qui el 
va fer venir a Manresa i l’objectiu de la 
seva vinguda. Referent a això, avanço la 
tesi que sostinc: Berenguer de Montagut 
se’l portà a Manresa per executar un 
“projecte”. Igualment, posteriorment 
se’l traslladà a Barcelona per executar 
un altre. I, probablement, abans de 
venir a Manresa ja n’estava executant 
un altre en un lloc diferent. Així, apareix 
documentat l’any 1330 a la ciutat de 
Barcelona intervenint en el projecte bar-
celoní del desviament del Rec Comtal i 
de l’edificació emblemàtica del barri de 
la Ribera, l’església de Santa Maria del 
Mar. És a dir, aquest arquitecte gaudia 
d’un prestigi suficientment important 
com per encomanar-li no solament la 
construcció d’una obra singular, sinó de 
fer-lo partícip d’un projecte més general. 
I, abans de Manresa, intervingué en el 
Escut dels Desfar. Extret del llibre: Gasol, Josep 
M., La Seu de Manresa. Monografia històrica i 
guia descriptiva. Manresa, Col·legiata Basílica 
Santa Maria de la Seu, 1978.
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projecte de capital i seu de bisbat del 
comtat d’Empúries al lloc de Castelló? 
És probable. Existeixen indicis docu-
mentals i apreciacions arquitectòniques 
que sostenen aquesta probabilitat. 
Referent a qui el va portar a Manresa, 
caldria situar-se en l’estament eclesial 
més que el secular i fixar-se amb algú 
que tingués suficient poder per moure’l 
d’un lloc a altre, com per exemple, 
del projecte de Castelló d’Empúries al 
projecte de Manresa i, del projecte de 
Manresa al projecte de Barcelona. En la 
seva primera obra coneguda a Manresa, 
el Pont Nou, es troba la clau.
El contracte d’obra del Pont Nou és de 
l’any 1312, concedit a Guillem d’Artús, 
el mateix a qui se li va concedir l’admi-
nistració de l’obra del Pont de Monistrol 
relacionat amb l’abat del monestir de 
Montserrat, que havia d’obrir accés a dit 
monestir als nombrosos pelegrins que 
visitaven aquest lloc. Aquest comerciant, 
que posteriorment és anomenat mestre 
de cases, iniciava les obres del Pont 
Nou probablement vers l’any 1317, 
és a dir, cinc o sis anys després del 
contracte, i pel mateix temps, més o 
menys, que s’iniciaren les obres del pont 
de Monistrol. Aquest període de temps 
correspon al final d’etapa del paborde 
de Manresa Guillem de Palou, home 
de família noble arrelada al bisbat de 
Girona, que reformà l’antiga col·legiata 
de Santa Maria i bastí un nou claustre. 
L’obra del Pont Nou fou finançada en 
bona part per l’arquebisbe de Tarragona, 
Guillem de Rocabertí. La pregunta con-
següent és òbvia: Què feia l’arquebisbe 
de Tarragona involucrat en una obra de 
Manresa? La resposta, la veurem més 
endavant. Ara preguntem-nos també: 
Per què es va construir el Pont Nou? I, 
per què es va ubicar en el lloc que el 
trobem ara? Atenent a les fonts escrites 
que fan referència al contracte de l’obra, 
el motiu de la construcció era unir les 
dues ribes. Aquest era l’únic motiu. No 
es tractava, per tant, de fer un camí que 
comuniqués amb Lleida, en tot cas, 
aquesta seria una conseqüència derivada 
de l’anterior, donat que si hagués estat 
aquest el principal motiu, el pont es 
podia haver construït en llocs millors i 
més propers a la ciutat de Manresa. Així, 
que consegüentment, ens haurem de 
preguntar, què hi havia a les dues ribes 
del pont que motivés la seva construc-
ció? A una banda, hi havia la població 
de Sant Joan de Vilatorrada (recordem 
que el gremi de constructors i molers 
es va fundar amb membres d’aquesta 
població) que pràcticament tota ella era 
un feu de la col·legiata de Santa Maria de 
Manresa, a part de famílies distingides 
com els Montcunill que tot i pertànyer 
al vescomtat de Cardona tenien vincles 
amb la col·legiata i eren bons comer-
ciants i prestamistes. També, i això és 
molt important, en aquesta banda de la 
riba del Cardener s’ubicaven diferents 
molins. A l’altra banda de la riba hi 
havia diferents poblacions i terrenys que 
pertanyien al monestir de Sant Benet 
del Bages i a la col·legiata de Santa 
Maria de Manresa. Sobretot, el pont co-
municava directament amb els dominis 
de la família Poal, família vinculada al 
monestir de Sant Benet del Bages i els 
molins de dit monestir. Aquesta família, 
a part de tenir nombrosos membres 
clergues, dos d’ells canonges de Santa 
Maria de Manresa, eren comerciants 
i juntament amb els Sarta, família 
també de comerciants provinents del 
bisbat de Girona, compartien veïnatge 
en el Puigberenguer. D’aquesta manera 
podem deduir que el motiu immediat 
de la construcció d’aquest pont fou 
unir les dues ribes on es trobaven els 
feus de la col·legiata de Santa Maria de 
Manresa i del monestir de Sant Benet 
del Bages, bo i afavorint la comunicació 
etre elles i el tràfec comercial del que 
es beneficiava particularment algunes 
famílies com els Poal. Tanmateix, a 
l’igual que l’obra de la Seu, aquest pont 
no era una obra singular ans formava 
part d’un projecte o conjunt d’obres que 
s’havia previst realitzar en el comtat de 
Manresa, principalment, en el nucli urbà 
de Manresa i en el Camp del Bages. 
L’obra del Pont Nou era una obra entre 
altres i per això mateix se l’encomanà al 
mateix arquitecte que signava el projecte 
manresà: Berenguer de Montagut. 
Però, qui era Berenguer de Montagut? 
Podem saber a través d’indicis documen-
tals alguna cosa sobre la seva persona? 
En el segle XIII, el cognom representava 
el DNI de qui el portava. Això mateix, 
encara, es pot dir a començaments del 
segle XIV. D’aquesta manera, tot i que 
una branca del llinatge dels Montagut 
s’havia establert en el segle XIII en 
les terres de l’Alt Camp (Valldossera) i 
havia venut els terrenys on més tard es 
fundaria el Monestir de Santes Creus, 
qualsevol contemporani de Berenguer 
de Montagut ubicaria el seu cognom al 
nord de Catalunya, dins el comtat de 
Besalú o comtat d’Empúries, on s’havia 
establert des de molt antic el seu lli-
natge. Així mateix, el nom, a l’igual que 
el cognom, en aquella època indicava 
filiació. Sovint es repetien els noms dins 
una mateixa família. A aquestes efectes, 
tenim documentat un tal Berenguer de 
Montagut que fou canonge de Sant Feliu 
de Girona en el tercer terç del segle 
XIII. Podrien existir vincles familiars 
amb l’arquitecte? No ho sabrem mai 
de segur, però per aquest indici i altres 
referències documentals podem pensar 
que és molt probable i que, segurament, 
el mestre d’obres Berenguer de Mon-
tagut, provenia del comtat d’Empúries 
o bisbat de Girona. Atenent a la seva 
obra, podem també afirmar que era 
un expert en arquitectura militar, i no 
oblidem que el llinatge Montagut tenia 
un estret passat relacionat amb l’Orde 
de la Milícia del Temple.
Tercera clau d’interpretació: 
El paborde Guillem 
del Poal
El 6 de setembre de l’any 1319, 
segons el Llibre particular de Galceran 
Andreu (AHCM, 1319-1368) trobem 
notariat un deute de 2000 sous. El pres-
tamista és el mateix Galceran Andreu. 
Aquest deute estava relacionat amb la 
Col·legiata de Santa Maria de Manresa. 
La quantitat era força considerable i, tal 
vegada, fos simplement la part d’una 
quantitat més elevada. No sabem en 
quina proporció, la família Poal assumí 
els deutes que havia generat la restau-
ració de l’antiga col·legiata però, a més 
d’això, podem entreveure que el deute 
anava dirigit a promoure el canonge 
Guillem a paborde o abat de la mateixa 
col·legiata en la successió del paborde 
Guillem de Palou. Aquest fet, que es 
podria considerar simoníac, denota la 
dimensió de l’interès que estava en joc. 
Evidentment, es tractava d’un interès 
particular, familiar, però a la vegada, 
aquest interès estava compartit amb 
altres famílies establertes a Manresa, 
vinculades algunes d’elles a la canòni-
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ca de Santa Maria, tenint com a comú 
denominador l’activitat econòmica 
que feien: el comerç. Guillem del Poal 
comptava amb el suport de la incipient 
burgesia manresana per ser promogut 
a la pabordia de Manresa. Fou una 
promoció interessada per obtenir el 
lideratge no solament de la canònica de 
la Seu, ans de tot el projecte manresà. 
Efectivament, i així es produí, rere la 
mort de Guillem de Palou, l’any 1319, 
el canonge Guillem del Poal fou escollit 
abat de la canònica de Santa Maria 
de Manresa. Amb aquesta elecció es 
convertí en la principal autoritat que 
hi havia a Manresa en els orígens del 
segle d’or manresà capaç d’impulsar el 
projecte manresà que es volia realitzar.
Quarta clau d’interpretació: 
L’obra de la Seu
Què és la Seu? Tal vegada, abans 
de contestar aquesta simple pregunta 
hauríem de donar resposta a una al-
tra. Hem parlat de la realització d’un 
“projecte” a Manresa. Però: De què es 
tractava? Quin era aquest projecte? En 
part, es pot respondre atenent el llegat 
d’edificacions i monuments que han 
arribat fins nosaltres: Es tractava d’una 
gran transformació urbanística sense 
precedents. Aquesta transformació es 
va produir entre els anys 1315-1330, 
en temps del paborde Guillem del Poal. 
El projecte manresà incloïa aquesta 
transformació. Però, era solament això, 
aquest projecte? Respondrem més 
endavant. De moment, quedem-nos en 
l’obra de la Seu perquè bo i interpre-
tant aquesta obra, podrem avançar en 
les nostres conclusions. De vegades, 
l’arbre no deixa veure el bosc. Això és 
el que ha passat amb la Seu. La seva 
singularitat extraordinària no ha deixat 
veure que aquest edifici era solament la 
coronació d’un projecte més gran que 
existia a Manresa. Tinguem present, que 
l’antiga col·legiata s’acabava de restaurar 
amb un elevat cost que féu participar, 
fins i tot, l’any 1298, al mateix bisbe de 
Mallorca (vide Manuale Consilii (1292-
1321) de l’AHCM i el pergamí XIII/27 de 
l’ASM). Per si sola, aquesta restauració 
amb la construcció d’un claustre nou 
assumit pel paborde Guillem de Palou, 
era una obra de grans dimensions eco-
nòmiques. Ara, acabada de restaurar i 
mort el paborde que promogué la res-
tauració, la col·legiata s’ensorrà i en el 
seu lloc es construí la Seu de Manresa. 
Tinguem present també, que aquest 
enderrocament afectà edificis militars 
pertanyents a la casa reial de Barcelo-
na. Ens podem preguntar: Qui ensorra 
una obra nova d’elevat cost acabada 
d’estrenar per tot seguit construir-ne 
una altra encara molt més costosa i 
enorme que l’anterior? Potser avui en 
dia, hi ha qui ho fa, però en aquell 
temps, calien motius extraordinaris per 
fer aquest pas. Evidentment, aquests 
motius existien donats pel projecte que 
s’estava executant. L’antiga col·legiata 
s’ensorrà i en el seu lloc es bastí una 
catedral, la Seu de Manresa. I, a una 
Seu, li correspon un bisbe. L’edifici era 
com un vestit: Havia de correspondre 
en dignitat al personatge que l’havia 
d’ocupar. D’aquesta manera, podem 
suposar que en les aspiracions de la 
família dels Poal i els seus seguidors hi 
havia la pretensió que algun dia Guillem 
del Poal esdevindria no solament l’abat 
o paborde de la col·legiata, ans el bisbe 
d’un nou bisbat creat a Manresa. Aquesta 
pretensió es veia factible i realitzable 
perquè venia avalada en el mateix 
projecte per aquells que el promovien, 
amb el suport de les principals autori-
tats i llinatges del Bages, entre ells, els 
abats dels monestirs de Sant Benet del 
Bages i de Santa Maria de Montserrat. 
El projecte comptava amb el vistiplau 
dels manresans, però l’origen d’aquest 
projecte i la seva promoció provenia de 
fora del territori. El projecte s’executava 
a Manresa i al seu antic comtat, però no 
s’originà en ell. Fixem-nos, per exemple, 
en l’heràldica que ornamenta la catedral 
de Manresa. Quants d’aquests escuts 
pertanyen a famílies de Manresa? Ate-
nent als seus orígens, pròpiament un o 
dos i, ni tant sols són els més impor-
tants. La majoria pertanyen a llinatges 
procedents de fora el comtat manresà 
i els més importants estan vinculats al 
comtat d’Empúries i bisbat de Girona. 
El document de Jaume II: 
Relectura
Conegut és el document del dia 22 
d’abril de 1315 que el rei Jaume II, 
el Just, ordena a tots els funcionaris 
reials i a tota la universalitat que a partir 
d’aquesta data Manresa sigui tractada 
com a “ciutat”. Tot i reconèixer que 
el títol de ciutat ja havia estat donat 
pels seus avantpassats, es reconeix 
implícitament que, de fet, a la pràcti-
ca, en aquest any i anteriors, Manresa 
era tinguda com una vila important 
segurament per la presència dels seus 
canonges, notaris i militars, però en 
definitiva, una vila sense rellevància 
territorial. Era cap de comtat, però 
sense comte. Era simplement un feu 
de l’església. Aquesta era la seva rea-
litat. I aquesta era la realitat que el rei 
Jaume II el Just, volia canviar. És fàcil 
d’endevinar que el rei sabia molt bé que 
aquest canvi no es realitzaria sense el 
consentiment de les màximes autoritats 
eclesials i sense una compensació a 
l’estament eclesial manresà. Per això, 
aquest document, més que anecdòtic, 
és un document molt important, diria 
jo, fins i tot de la història general de 
Catalunya, que indica el començament 
de la gran transformació de Manresa 
com a ciutat –i, com a bisbat, afegeixo, 
entenent que el projecte mencionat 
incloïa de bon començament la trans-
formació de Manresa en ciutat i bisbat–. 
Aquest document data els orígens del 
Escut dels Rocabertí. Extret del llibre: Gasol, 
Josep M., La Seu de Manresa. Monografia his-
tòrica i guia descriptiva. Manresa, Col·legiata 
Basílica Santa Maria de la Seu, 1978.
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segle d’or manresà en l’any 1315 i és 
l’expressió jurídica d’un projecte, una 
voluntat, del rei, que pretenia fer de 
Manresa una de les principals ciutats 
del Principat, com efectivament ho va 
ser, després de Barcelona i Girona, i 
per davant de Perpinyà, Puigcerdà, 
Lleida i Tarragona. L’origen del projecte 
manresà estava en el mateix rei, per 
això es veia factible, el rei en persona 
era el màxim avalador d’aquest projecte 
però, solament el rei?
El projecte manresà
Resumidament, a partir de múltiples 
indicis documentals i la subsegüent 
interpretació que se’n deriva exposada 
breument en aquest article, es pot afir-
mar que existia un projecte que era la 
base i l’origen de l’anomenat “segle d’or 
manresà”. El projecte consistia en dotar 
Manresa d’una autèntica municipalitat 
amb participació de l’estament secular i 
a la vegada, per compensació, en fer-la 
cap de bisbat. El projecte era factible 
perquè venia avalat pel rei Jaume el 
Just i per l’arquebisbe de Tarragona, 
Guillem de Rocabertí. El compromís 
amb aquest projecte era no solament 
personal ans familiar, comptava amb 
l’obligatorietat dels seus successors, els 
descendents del rei i de la família dels 
Rocabertí (vegeu l’escut dels Desfar als 
murs de la Seu, versió dels Rocabertí 
després de la mort de l’arquebisbe). 
El projecte era viable perquè a part 
dels màxims representants del poder 
al Principat, comptava amb el suport 
d’altres bisbes, com el de Barcelona, i 
els llinatges de l’alta i mitjana noblesa 
catalana. Així mateix, i això és molt 
important, el bisbe de Vic, Berenguer 
Saguàrdia, no s’hi oposava (aquesta 
actitud favorable del bisbe es podria 
atribuir a pactes sobre la liquidació de 
l’Orde del Temple al Principat, on la 
família dels Guàrdia estaven bastant 
posats). La realització d’aquest projecte 
incrementà la demografia de Manresa. El 
projecte atragué cap a la ciutat capital 
i personal provinents d’altres comtats, 
principalment del nord de Catalunya i 
de Barcelona. Les obres es realitzaren 
i els gremis artesanals es constituïren 
perquè incrementà el nombre de pobla-
ció atrets pel projecte que es realitzava 
i, no al revés. Tanmateix, el projecte al 
llarg del segle XIV sols es pogué realitzar 
parcialment: Manresa esdevingué ciutat 
però, no bisbat.
La presència de l’Orde 
del Temple en el projecte 
manresà
L’Orde del Temple fou extingit en el 
Principat l’any 1313. Òbviament, parlar 
de l’Orde del Temple en el projecte man-
resà és anacrònic. Tanmateix, existeixen 
indicis arqueològics i documentals per 
suposar una participació d’ex-membres 
d’aquest Orde en el projecte manresà. 
S’ha parlat de compensacions amb els 
canonges de Manresa incloses en el pro-
jecte manresà. Semblantment, podríem 
també estar parlant de compensacions 
amb la Milícia de l’Orde del Temple. 
L’extinció de l’Orde al Principat es dugué 
a terme a contracor pel rei Jaume el Just 
i l’arquebisbe de Tarragona Guillem de 
Rocabertí. L’Orde s’extingí, però els 
seus membres, els que quedaren, foren 
recol·locats. Alguns esdevingueren ca-
nonges. Altres, continuaren secularment 
la seva professió. A Manresa mai ha 
existit una comanda templera, ni tan 
sols, una presència rellevant d’aquest 
Orde. Tanmateix, i per això mateix, 
resulta més interessant preguntar-se 
pels indicis arqueològics i documentals 
que apareixen a la nostra ciutat a partir 
de l’any 1328. Em refereixo als escuts 
heràldics de la Seu, a la marca dels pi-
capedrers i, als noms d’alguns llinatges 
que apareixen documentats. Tot i els 
dubtes que es generen al respecte, es 
pot sostenir amb elevada probabilitat 
que el Temple era present a Manresa 
sota la protecció de la família Desbac, 
escut que apareix en una columna de 
la Seu (excepcionalment, l’únic escut 
que aguanta la catedral en una de les 
seves columnes rere l’altar); en l’arqui-
tecte principal del projecte manresà, 
Berenguer de Montagut (que segurament 
alguna relació tenia o havia tingut amb la 
Milícia del Temple); en un del principals 
regents de la Confraria dels Mestres de 
Cases i Molers de Manresa, Bernat de 
Ladarnosa, del llinatge dels Ladarnosa 
o Ladornosa provinents de Barcelona i 
amb lligams declarats amb la Milícia 
del Temple; en un altre mestre de cases, 
Hug de Barbens, que tal vegada ajudà a 
l’establiment de l’Orde de l’Hospital a 
Oller del Mas; i amb altres picapedrers, 
que deixaren entre altres, un signe clar 
en la marca de les pedres relacionat 
amb aquest Orde. Qui sap, si aquests 
frares i membres vinculats al Temple, 
rere l’extinció de l’Orde, es resistiren a 
desaparèixer i somniaven algun dia a 
tornar a restaurar la Milícia o refundar-se 
dins el futur bisbat de Manresa.
Conclusions
Els orígens del Segle d’Or Manresà 
sols tenien de manresà que es realitzaren 
a Manresa. Més enllà de les transfor-
macions urbanístiques de l’època, rere 
aquests canvis existia un projecte ori-
ginat en la voluntat del rei Jaume II el 
Just, seguint probablement la política 
iniciada pel seu pare, Pere II el Gran, 
l’any 1283, amb l’anomenada Carta 
Magna, precedents de la Generalitat. 
Aquesta política obeïa a una voluntat 
reial de pacificar el territori català, 
sacsejat per contínues lluites de poder 
i rivalitats entre famílies de la noblesa 
catalana. Lluites endogàmiques que po-
saven sovint en escac al mateix rei. Per 
obtenir bons resultats, el rei necessità de 
l’ajuda de l’estament eclesial, per altra 
part, senyors de bona part del territori 
català i a la vegada partíceps també ells 
d’aquesta pugna on es barrejaven alts 
interessos. Existí un projecte anterior al 
manresà fracassat al comtat d’Empúri-
es (recordem que encara avui en dia, 
com en el cas de la Seu de Manresa, 
a l’església de Castelló d’Empúries se 
l’anomena la Catedral de l’Empordà). 
El projecte de Castelló d’Empúries fra-
cassà probablement per l’escàs interès 
del rei i l’oposició del bisbe de Girona. 
Tanmateix, rere l’extinció de l’Orde del 
Temple, el rei trobà una solució parcial a 
aquest conflicte englobat en el projecte 
manresà que augmentaria el poder secu-
lar del Principat i donaria satisfacció a 
moltes famílies. Aquest projecte gaudia 
del suport dels Rocabertí, pròxims a la 
família reial. A la vegada, per compen-
sació, no tenia l’oposició del bisbe de 
Vic. Es buscà un lideratge local que 
es trobà en la persona de Guillem del 
Poal, successor de l’honorable Guillem 
de Palou. El projecte, tanmateix, sols es 
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realitzà en part. Prosperà com a ciutat 
però, fracassà com a bisbat. Quines foren 
les causes d’aquest fracàs? La mort dels 
seus principals actors i l’oposició del 
successor del bisbe de Vic, Galceran 
Sacosta. L’any 1327 morí el rei, Jaume 
el Just. Abans, ja havia mort l’arquebisbe 
de Tarragona, Guillem de Rocabertí. 
L’any 1328 morí el bisbe de Vic, Be-
renguer Saguàrdia. Sols quedà Guillem 
del Poal, el paborde que probablement 
rere la mort del bisbe de Vic s’hagué 
d’afanyar a posar la primera pedra a la 
Seu, l’any 1328, abans que el nou bisbe 
canviés d’opinió. I, efectivament, en el 
mateix any 1328, fou consagrat bisbe 
de Vic Galceran Sacosta, opositor de la 
segregació del seu bisbat. Podem ima-
ginar que les relacions entre el paborde 
de Manresa, Guillem del Poal, i el bisbe 
de Vic, Galceran Sacosta, no gaudiren 
de bona salut. La història es cuidà que 
fossin contemporanis fins pràcticament 
llur mort. Podem imaginar que en vida 
de tots dos, el projecte manresà avançà 
amb tensions. Però, rere la mort del 
paborde Guillem, fou inacceptable per 
part del bisbe que el sobrevisqué, que 
continuessin les reivindicacions. Era 
l’any 1339, el mateix any que s’iniciaren 
les obres de la Sèquia. L’any 1340 el 
bisbe dictà excomunió als mestres de 
cases, als regidors municipals i a tota 
la universalitat de Manresa. Sovint, 
aquesta dada s’associa a les obres de la 
Sèquia. I, certament, amb aquesta obra 
el bisbe veia perillar els seus interessos 
econòmics provinents dels molins de 
Sallent. Però, era aquesta una causa 
suficientment greu per imposar a tota 
una ciutat l’arma més poderosa que 
tenien els prelats? Tenint en compte que 
les obres de la Sèquia s’aturaren rere la 
protesta del bisbe de Vic, quina causa 
podia ser que decretés l’excomunió? 
Sempre em quedarà el dubte de saber 
si el motiu d’aquesta excomunió fou una 
altra que la relacionada amb les obres 
de la Sèquia. Sempre pensaré que tal 
vegada, rere la mort del defensor del 
projecte manresà de Jaume el Just, 
Guillem del Poal, els manresans conti-
nuaren reivindicant la realització total 
d’aquest projecte i, com a tal, la creació 
del bisbat de Manresa, reivindicació 
que l’il·lustre bisbe podia interpretar 
canònicament com amenaça de cisma, 
com a tal, penat amb l’excomunió.
Josep Bastardas 
Investigador
Imatge extrecta del Tercer Llibre de la Confraria dels Mestres de Cases i Molers de la ciutat de Man-
resa catalogat com a Picapedrers-3 (AHCM Gremis 82) 
El present document és del dia 25 d’agost de 1428 i inclou una còpia de l’Acta Fundacional 
d’aquesta confraria feta pel notari Ramon d’Església (o d’Esglésies) el dia primer de l’Idus de 
març de l’any 1323. En la imatge s’aprecia a part de la data fundacional de la confraria i els 
noms dels notaris, testimonis, i d’alguns confrares, la firma o signatura del paborde Guillem del 
Poal anomenat aquí com a Nos Guillem per la Gràcia de Déu Prepòsit de Manresa (signatura 
reproduïda sense rellevància, diminuta, que quasi passa desapercebuda) i, de manera rellevant 
la signatura de Guillem Llobet (Guillermus Lupeti, praecentor Minorise). Fixem-nos en aquesta 
darrera signatura, que  reprodueix un senzill Nus de Salomó (ideograma emprat sovint pels 
membres i/o afins a la Milícia del Temple). És Guillem Llobet el mateix que actuava en nom del 
rei Jaume II com a manat seu (sucessor i predecessor d’una important nissaga notarial)? Sabem 
que l’any 1315 es trobava a Manresa actuant com a notari reial. Entre altres assumptes, s’ocupà 
de rebre algunes capitulacions de castells templers i de clausurar els seus béns. S’incorporà 
al projecte manresà ocupant un càrrec destacat en la canònica com a mestre cerimonier? No 
semblaria inversemblant seguint el fil del tema de la dissolució de l’Orde del Temple dins el 
projecte manresà
